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◇国立国語研究所年報
　1（昭和24年度）200円　　9（昭和32年度）200円
　2（昭和25年度）贔切れ　10（昭和33年度）220円
　3（昭和26年度）160円　11（昭和34年度）220円
　4（昭和27年度）160円　12（昭和35年度）350円
　5（昭和28年度）240円　13（昭和36年度）三60円
　6（昭和29年度）200円　　14（昭和37年度）220円
　7（昭禰30年度）200円
　8（昭和31年度）220円
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　　　　一用法と一覧一
　4婦人雑誌の用語
　　　　一現代語の出自調査一
　5　地域社会の言語生活
　　　一鶴岡における実照調査一
　6少年と新聞
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一’今生．中学生噺聞への撒と理解一 @　1入門期の言語能力　　　　　　　200円l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　l談話語の実態　　　　　　200円｝
読みの実験的研究　　　　　　　3GO円
　一音謙こあらわれた読みあやまりの分析一
10　小学校低学年の読み書き能力
11　敬語と敬語意識
12　総合雑誌の用語（箭編）
　　一現代語の語彙調査一
13総合雑誌の用語（後編）
　　一獄代器の別冊調査一
14　小学校中学年の読み書き能力
15　明治初期の新聞の用語
16
17　小学校高学年の読み書き能力
18話しことばの文型（1）
　　一対詣資料による研究一
19　総合雑誌の用字
20　同音語の研究
21　現代雑誌九十種の用語用字（1）
　　一総謁および羅魏表～
350円
500円
250円
230円
400円
400円
臼本方言の記述的研究棚治書院弱）900円
420円
450円
　　　　　　童　　　　　　岡
22現代雑誌九十種の用語用字（2）
　　一二　宇　表一
23話しことばの文型（2）
　　一一独話資料による研究一
24　横組みの字形に関する研究
25現代雑誌九十種の用語用字（3）
　　一分　析一
800円
400円
350円
800円
　26　小学生の言語能力の発達（明治騒游）
　　　　　　　　　　　　　　　　　210e円
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◇国立国語研究所資料藥
　1　国語関係刊行書目（昭秘7年～24年）　45円
　2　語彙調査一現代新聞用語の一例一一　　80円
　3　送り仮名法資料集
　4　明治以降國語学関係刊行書目
　5　沖縄島辞典　・（大戴勝印剛局刊）
　6分類語彙表
◇国立国語研究所論集
　1　ことばの研究
　2　ことばの研究第2集
　高校生と新聞（日本新聞怖会と共編）
200円
300・円
2500円
900円
80円
350円
800円
500円
750円
280円
青年とマス・コミュニ・ケーション（同上）
　　　　　　　　　　　　（金沢轡店利）280　円
国語年鑑
　艮召和29年版　　450円
　昭和30年版　6GO円
　昭秘3ユ年版　450円
　昭和32年版　　480円
　昭和33年版　480円
　占冠和34年版　　500円
艮召和35年燈乏
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
550円
800円
950円
950円
980円
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